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УСТОЙЧИВОСТЬ ПРЕДПРИЯТИЯ
НА ОСНОВЕ ПРИНЦИПОВ 
«ЗЕЛЕНОЙ» ЭКОНОМИКИ
Rapid development in the XX century of power, mechanical 
engineering, chemical industry, transport did to the nature harm 
in hundreds of times more large-scale, than for all previous 
period of human activity. Recently at the international level the 
concept of eco-friendly, or green economy gains consecutive 
distribution. Transition to such model of development assumes 
application of methods of rational consumption of resources 
and completion of the natural benefits.
Вехой становления экологической экономики на между-
народной уровне стал саммит ООН по окружающей среде и 
развитию, который прошел в 1992 году в Рио-де-Жанейро, на 
котором была выработана концепция устойчивого развития, 
подразумевающая, что все страны должны разработать свои 
программы, способствующие “озеленению” экономики. В 
Республике Беларусь таким документом стала Национальная 
стратегия устойчивого социально-экономического развития, 
для реализации которой разработан целый комплекс доку-
ментов в социальной, жилищной, энергетической, промыш-
ленной и других сферах, достигнуты определенные экологи-
ческие и экономические результаты.
Следующим значительным этапом развития зеленой эко-
номики был 2012 год, когда на Конференции ООН по устой-
чивому развитию "Рио+20" было предложено направить век-





























По итогам мероприятия белорусским правительством была 
запланирована реализация мероприятий технологического, 
правового и экономического характера на краткосрочный, 
среднесрочный и долгосрочный периоды по таким основ-
ным видам деятельности, как производство электрической и 
тепловой энергии, промышленной продукции, а также стро-
ительство, сельское хозяйство, транспортная деятельность, 
лесное хозяйство, обеспечение потребностей народного хо-
зяйства и населения республики нефтью и нефтепродуктами, 
химической и нефтехимической продукцией. С целью после-
дующего функционирования национальной экономики на 
“зеленых” принципах предусмотрено привлечение внутрен-
них и внешних инвестиций, а также международной техниче-
ской помощи [1].
“Зеленая” экономика – это экономика, направленная на 
сохранение благополучия общества, за счет эффективного 
использования природных ресурсов, а также обеспечиваю-
щая возвращение продуктов конечного пользования в произ-
водственный цикл.  В первую очередь, «зеленая» экономика 
направлена на экономное потребление тех ресурсов, которые 
в настоящее время подвержены истощению (полезные иско-
паемые – нефть, газ) и рациональное использование неис-
черпаемых  ресурсов. В основе “зеленой” экономики – чи-
стые или “зеленые” технологии [2].
Согласно национальной стратегии устойчивого социаль-
но-экономического развития Республики Беларусь на период 
до 2030 года основной целью является обеспечение высоких 
жизненных стандартов населения и условий для гармонич-
ного развития личности на основе перехода к высокоэффек-
тивной экономике, основанной на знаниях и инновациях, при 
сохранении благоприятной окружающей среды для будущих 
поколений [3].
В современных условиях необходимо обращать внимание 
на такое понятие, как «устойчивость предприятия». Устойчи-
вость предприятия – способность эффективно функциониро-
вать в изменяющихся условиях конкурентной рыночной сре-
ды (производственно-техническая, снабженческо-сбытовая, 
финансовая устойчивость) [4]. В Республике Беларусь про-
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цесс определения уровня устойчивости предприятий находит-
ся на этапе становления, так на данный момент не существует 
единой методики ее определения.
Однако для достижения поставленных перед республикой 
целей необходимо в первую очередь скоординировать дея-
тельность предприятий Республики Беларусь, устойчивость 
которых будет определяться на основе следующих принци-
пов “зеленой” экономики:
– принцип справедливости (равенство);
–  принцип предосторожности (учет предельных нагрузок);
– принцип участия (широкое участие  при принятии реше-
ний);
–  принцип управления (подотчетность);
–  принцип устойчивости (достижение  экономической, со-
циальной и экологической устойчивости);
– принцип эффективности (стабильное производство и 
потребление);
–  принцип связи между поколениями (инвестиции в буду-
щее) [5].
Для реализации данных принципов на макро- и микро 
уровне должны использоваться следующие инструменты [6]:
– соответствующее принципам устойчивого развития це-
нообразование, включая отказ от неэффективных субсидий, 
оценку природных ресурсов в денежном выражении и введе-
ние налогов на то, что вредит окружающей среде;
– политика государственных закупок, которая поощряет 
производство экологичной продукции и использование соот-
ветствующих принципам устойчивого развития методов про-
изводства;
– реформирование систем “экологического” налогообло-
жения, предполагающего смещение акцента с налога на ра-
бочую силу на налоги на загрязнение;
– рост государственных инвестиций в соответствующую 
принципам устойчивого развития инфраструктуру (включая 
общественный транспорт, возобновляемые источники энер-
гии, строительство энергоэффективных зданий) и природный 
капитал для восстановления, поддержания и, где это возмож-





























– целевая государственная поддержка исследований и 
разработок, связанных с созданием экологически чистых 
технологий;
– социальные стратегии, призванные обеспечить согласо-
вание между целями в социальной области и существующими 
или предлагаемыми экономическими стратегиями.
Таким образом, зеленая экономика приводит не толь-
ко увеличению богатства, но и обеспечивает более высокие 
темпы роста ВВП. Экологическая экономика создает новые 
рабочие места в количество которых со временем превышает 
число рабочих мест до перехода к новой экономике. Проис-
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